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– загрози інформаційній безпеці суспільства (безперервне ускла-
днення інформаційних систем і мереж зв'язку критично важливих ін-
фраструктур забезпечення життя суспільства); 
– загрози інформаційній безпеці держави (отримання протиправ-
ного доступу до відомостей, що складають державну таємницю, до 
іншої конфіденційної інформації, розкриття якої може нанести збитки 
державі). 
Таким чином, інформаційна безпека має одне з першочергових 
значень для соціально-економічного розвитку держави та суб’єктів 
господарювання. Вивчення основних аспектів інформаційної безпеки 
та попередження прояву основних загроз її забезпечення дозволить 
керівництву підприємства будувати ефективний розвиток своєї діяль-
ності. 
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Запаси виступають одним з видів матеріальних ресурсів підпри-
ємства. Кожне підприємство максимально уважно будує політику ефе-
ктивного управління виробничими запасами, адже вони є базою підт-
римання виробничого процесу. 
Займаючи домінуючу частину активів підприємства, запаси гра-
ють вагому роль у формуванні структури витрат підприємств, а їх вар-
тість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва. А форму-
вання достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів 
і правильне ведення бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує до-
стовірність фінансової звітності.  
Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення 
обліку виробничих запасів присвячено достатньо велика кількість 
праць фахівців в галузі обліку, таких як: Бутинень Ф.Ф., Глібка О.В., 
Голов С.Ф., Костирко І.Г., Рибалко О.М. та ін.. 
Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку за-
пасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань 
обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання.  
Критичний огляд наукових праць дослідників у галузі обліку до-
зволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що притаманні 
обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами:  
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 
управління виробничими запасами підприємства; 
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– відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку пі-
дприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною 
управлінською інформацією; 
– невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність) кон-
тролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів (ви-
значення оптимального їх рівня; вивчення обсягів, причин створення 
та політики реалізації понаднормативних запасів); 
– обмеженість контролю використання виробничих запасів рет-
роспективним контролем фактичної собівартості та ін.    
На думку автора, потенціал підвищення ефективності функціону-
вання виробничих запасів в сучасних умовах ринкових перетворень в 
Україні полягає в удосконаленні методики та організації їх бухгалтер-
ського обліку і контролю.  
Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснювати наступні 
організаційні заходи: 
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення 
управління виробничими запасами підприємства;  
 2) обґрунтування категорійного апарату терміну «виробничі за-
паси», їх класифікації та складу; 
3) розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних ме-
тодів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автома-
тизації;  
4) організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з за-
пасами на кожному підприємстві (оцінка ефективності управління за-
пасами; аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули на 
їх зміну; аналіз впливу рівня цін тощо); 
5) використання науково обґрунтованих, орієнтованих на сучасні 
умови ринкових перетворень механізмів нормування та планування 
запасів (із застосуванням експертних та економіко-математичних ме-
тодів). 
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених 
напрямів удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами 
призведе до значного підвищення результативності їх фінансово-
економічної діяльності.  
 
 
 
 
